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UN PRESUNTO SLAVISMO NELL' OPERA DI PIETRO ARE-
TINO 
Pietro Aretino usa almeno due volte una curiosa espressione, che ha tutta 
l'aria di ripetere una formula popolare, anche se, almeno finora, non ri-
sulta attestata altrove, se si esclude un infelice rinvio del Florio (utilizza-
tore, del res to, delle opere dell 'Aretino) , che nel Queen Anna' s New World 
of Words (London, 1611) accoglie 
"Sdrau, used for Esdrau. Looke Esdrau", 
dimenticando poi di registrare Esdrau a1 suo posto alfabetico. 
Nella terza giornata del Dialogo nel guale la Nanna insegna a la Pippa, del 
1536 (a p. 290 dell' ediz. Aquilecchia: Bari, 1969) di una donna di partito si 
chiede: - Non dici tu che ella e carne d'Isdrau, che chi ne mangia una vol-
ta non ne vuol piu? E l' interpellata risponde: - . Io ti ho detto che ella era 
robba da quattro soldi. 
In altro contesto, assistiamo, nella scena quattordicesima del quarto atto 
dell' Ipocrito ( stampato la prima volta nel 1542), alle lagnanze di un servo 
verso i padroni: - ••. tosto che qualche rovina gli sfracassa ci si racco -
mandano, ci chiaman fratelli, e ci promettano; volta poi la carta, siamo 
cani e poltroni, e per essere poltroni e cani, ci spesacchiano con gli aceti 
dolci, coni vini ,forti, col pan di sasso e con la carne di sdrau.- Giorgio 
Petrocchi, ultimo curatore di tutto il Teatro di Pietro Aretino (Milano, 
1971), nel ricco glossario aggiunto all' edizione interpreta: sdrau ' gru' , 
rimandando al serbo croato ždrau ricavato dal Vocabolario croato - italiano 
di M.Deanovic (Zagabria, 1970). 
Quale attendibilita puo avere questa spiegazione, che pare non vada oltre 
una superficiale ed approssimativa corrispondenza fonetica? 
Diciamo subito, scarsissima, sia per l' isolamento della voce nel lessico 
italiano (e dialettale), sia per il suo valore semantico. Ai due passi citati 
si attaglia perfettamente un sol o significato: 'vacca' , nel primo in comune 
senso figurato (ingiuria ammirativa anche nella Talanta II 13 dello stesso 
autore), nel secondo confrontabile con altri cenni ad un argomento caro all' -
Aretino, la miserevole condizione, a ta.vola come altrove, dei servi, costret-
ti a · mangiare de la madre di san Luca a tutto pasto perche se depinge 
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bue e la madre e una vacca • • • E guella vacca e pifi vecchia che l' imprin-
cipio (Cortigiana, prima redazione, V 14); di guella vacca che fai mangiare 
nel tinello a i poveri servidori (Cortigiana V 14; al passo precedente cor-
risponde la scena quindicesima). 
Esclusa, dunque, 1; identificazione con la voce slava (non risulta, d' altron-
de, che la carne del trampoliere fosse tanto disgustosa, tanto pih se ricor-
diamo la fatica e l' astuzia usate dal cuoco Chichibio per procurarsene una 
coscia), resterebbe da ricercare l' origine dell' espressione aretinesca. 
Poco ci aiutano i commentatori anche recenti: non G. B. De Sanctis (Mila-
no, 1968, f.305), che legge sdrau e traduce 'gatto', non il Ferrero (To-
rino, 1970 , p. 452), il quale riporta sl il brano del Dialogo, ma omette 
proprio il punto in discussione, mentre nella scelta di alcune scene dell' -
Ipocrito esclude del tutto l' atto quarto. 
Solo l'ultimo editore del Dialogo, Carlo Cordie (Milano-Napoli, 1976,p.364), 
spi ega Isdrau, come deformazione di Esau "adatta alla rima che segue co-
me una battuta di proverbio". Ed e l'unica interpretazione provvisoriamen-
te accettabile, anche se vorremmo sapere se e veramente esatta l' equiva-
lenza con Esau, e perche (per la sola rima?) e stato scelto questo nome 
biblico, e se e estemporanea creazione aretinesca o correva gi~ come lluo-
go comune. 
Povzetek 
DOMNEVEN SLAVIZEM V DELIH PIETRA ARETINA 
Avtor se sprasuJe, ali ima prav Giorgio Petrocchi, ko v svoji popolni izda-
ji odrskih del italijanskega renesančnega pisatelja Pietra Aretina (Arezzo 
1492 - Benetke 1556) izvaja izraz sdrau iz srbohrvaške besede ždrau 'žer-
jav' (gl. Deanovic-Jernej, Hrvatskosrpsko-talijanski rječnik, Zagreb, 1970 
pod geslom ždrao in ždral). Ta beseda se pojavlja pri Aretinu dvakrat: 
"Non dici tu che ella e carne d'Isdrau" in pa " ••• ci spesacchiano con gli 
aceti dolci • • • e con la carne di sdrau". 
Ker je pomensko najverjetneje, da gre za izraz 'meso slabe kakovosti', ni 
verjeti, da bi bilo mogoče razlagati uporabljeni izraz z 'žerjavom' i (Boccaccie-
va novela o prebrisanem kuharju Chichibiu, Dekameron VI,4, ne kaže, da bi 
bilo žerjavovo meso neokusno), misli avtor, da pri Aretinu ne gre za slavizem. 
Najverjetneje se mu zdi, da je izraz sdrall, Isdrau deformacija biblijskega 
imena Esau, čeprav prava razlaga po~ vendar še 'manjka. 
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